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ذو رخ%لا موي0لاو % ا
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 
menyebut Allah.
(Q.S. Al Ahzab: 21)
ق
لخ%لا حلاص م5مت7ل ت0ثعب ام;نإ
Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak yang baik.
H.R. Bukhari, Hakim, Baihaqi dari shahabat Abu Hurairah  
(Nashiruddin Al-Albani, Shahih al-Jami' no. (2349), 1988: 464)
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ABSTRAK
Akhlaq karimah adalah salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad  ρ. 
Oleh karena itu sebagai pendidik, guru dalam berperilaku harus mencerminkan 
perbuatan  yang  baik.  Hal  itu  disebabkan oleh  karena  penanaman akhlaq  pada 
siswa  akan  lebih  mudah  apabila  guru  memberikan  contoh  dalam  kehidupan 
sehari-hari,  dan  bukan hanya  dengan bicara,  karena dengan teladan  yang  baik 
akan lebih mengena pada hati anak didik.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akhlaq karimah 
guru di MTs Al-Irsyad? Bagaimanakah perilaku siswa di MTs Al-Irsyad? Dan 
adakah hubungan akhlaq karimah guru  dengan perilaku siswa di MTs Al-Irsyad?
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencari hubungan antara akhlaq 
karimah  guru  dengan  perilaku  siswa  MTs  Al-Irsyad  Tengaran.  Adapun 
manfaatnya dibagi menjadi dua, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis 
penelitian  ini  memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  Ilmu  Pendidikan  Islam 
pada  umumnya  dan  pendidikan  akhlak  pada  khususnya,  terutama  mengenai 
hubungan  akhlaq  karimah  guru  dengan  perilaku  siswa.  Secara  praktis, 
memberikan  masukan  kepada  Pesantren  Islam  Al-Irsyad  untuk  dijadikan 
pertimbangan dalam meningkatkan akhlaq karimah guru dan siswa.
Metode  pengumpulan  data  adalah  metode  kuesioner,  observasi, 
wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan 
analisa  statistik  Korelasi  Pearson.  Yang  mana  dalam  penghitungannya 
menggunakan  cara  manual  dan  memperkuat  hasilnya  digunakan  pula  program 
analisis komputer SPSS versi.11.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  akhlaq  karimah  guru  belum  bisa 
sepenuhnya  seperti  yang  digariskan  dalam  Al-Quran  dan  As-Sunnah,  seperti 
kurang bisa  memberikan  keteladanan,  mudah marah,  kurang sabar  dan  kurang 
intropeksi  diri.  Adapun  perilaku  sosial  keagamaan  siswa,  baik,  seperti  saling 
menghargai dalam perselisihan, memberikan teladan yang baik di hadapan teman-
teman,  menerima  nasehat  yang  bermanfaat  dan  kritik  yang  membangun  dan 
bersahabat dengan orang yang baik dan berperilaku mulia, meskipun ada beberapa 
yang  belum  merealisasikan  akhlaq  karimah,  seperti  kurang  memiliki  sopan 
santun,  suka  mengganggu  teman  dan  lain-lain.  Hasil  nilai  korelasi  -0,183 
menunjukkan  bahwa  tidak  ada  hubungan  positif  antara  akhlaq  karimah  guru 
dengan perilaku siswa di MTs Al-Irsyad, karena angka tersebut sangat rendah.
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